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Núm. 1.220 
Por la tarde a las cinco, ejercicio piadoso 
con exposición, visita, rosario y plática. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las diez y 
media misa. 
AMPARO.=A las cuatro, Hora Santa. 
11 .Cune.s.=San Nicasio. 
OCTAVO ANIVERSARIO 12 ,.Morte.s.=Ntra. Sra. ele! Pilar. 
13 }rfiércole.s.=San Eduardo. 
EL JOVEN 14 Jueves. =San Calixto . 
Luís Rámiz Ballabriga 15 Vierne.s.=Santa Teresa de jesús. 1G Sábado.=San Ambrosio. 
Eh la Iglesia del Corazón de María, a las 
siete y media Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
FALLEClO EN ESTA CIUDAD EL DlA 17 DE OCTUBRE DE 1918 
a los 15 añ.os de edad 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
E. P. D. 
En la is¡lesia de Ntra. Sra. de la Esp eranza , 
los sábados y domingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y despedida 
por un coro de niñas. Sus apenados padres don Constancia y doña Francisca; hermanos, 
' tíos, primos y demás parientes, 
En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tar:le, ro sar io y salve cantada .  Ruegan a sus amigos y relacionados le tengan presente e n  sus 
O!'aciones y asistan a las misas del Carmen, r¡ue et1 sufra-
010 del alma del finado se di rán el lunes, dla 18, en la capi­
lla del Santo Cristo de lns Milagros. desde las seis en ade­
lante, !J a la Hol'a . anta del dia 11 en la iglesia del Semina/'lo 
Conciliar, por lo que queda!'án agradecidos. UNA GLORIA RELIGIOSA 
DE ESPAÑA 
SanioraH y cultos 
-
10 �omin90.=San Francisco de Borja. 
CATl!DRAL =A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, misas de hora. A las nueve y me­
�ia. la conv en tual . 
En l:i misa de doce, habrá explicación doc­
trinal 
Barbastro, octubre de 1fJ2ú. 
PARRO�urA DE LA Asu.¡c16N.=A las seis y me­
�ia misa conv entua', 
PARROQUIA DI! S. FRANcrsco DI! Asfs.=Mis a 
Je alb a a la aurora. A las si ete y doce y med:a 
las de hora, y la conventual a la!! ocho. 
INMACULADO CORAZON DR MARIA. 
A las siete, misa por las intenciones y fami­
lias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez misa de hora. 
El último domingo de {)Ctubre va a 
celebrarse por vez primera en to�o el 
orbe cristiano la fiesta de la real' za' so-
cial de Jesucristo. 
' 
Sobre los motivos, significados y ele­
vada finalidad de esta fiesta, existe ya 
uua literatura completísima; y las revi&­
tas y los diarios han llenado sus páginas 
y sus columnas con vibrantes y sustan­
ciosos artículos sobre tan sabrosa ma­
teria. 
Menos conocida es la parte histórica 
del movimiento que cristalizó al fin en 
esta gran fiesta religiosa y social, por 
sapientísima disposición del Papa Pío XI. 
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Llantos tardíos sobre las ruinas 
de la Religión y de la Patria. 
Este mal no lo remediarán unos centenares 
de fundaciones de escuelas, no obstante los mi­
llones de pesetas invertidos en su fundación y 
sostenimiento; y en cambio, se remediará con 
unos miles de pesetas empleados en una cam­
paña resuelta y perseverante contra injustas e 
injustificadas intromisiones en la educación na­
cional. A esto ha venido /;a llerdad, y si se la 
apoya, moral y materialmente, lo realizará. 
Es preciso que nos demos todos cuenta de la 
realidad, que sepamos dónde está el enemigo, 
para no gastar pólvora en balde; es preciso que 
nos preocupemos sólo de que la obra se realice, 
sin mirar a quien la hace. Dios suele valerse de 
los instrumentos más humildes para que nadie 
pueda vanagloriarse en su presencia. El espíri­
tu corporativo está bien, pero por encima de él 
está Ja justi<;in, In Iglesia, el bien de las almas y 
la gloria de Dios. ¿Está claro? ¿Lo entienden 
quienes hacen oposición a todo lo que no tiene 
cierlo marchamo? 
Nuestro periódico !Ja lle!'dad creemos que ha 
puesto el dedo en la llaga, a juzgar_ por la ene­
miga con que ha sido recibido por los de la iz­
quierda y el aplauso de los de la derecha; ha 
Algo de ello, y por cierto, muy honroso 
para España, queremos recordar a nues­
tros lectores en estas breves líneas. 
Dos años de.!tpués de la beatificación 
de Margarita de Alacoque en 1866, el 
señor Gras y Granollers, canónigo de 
Granada, fundó en aquella ciudad una 
vasta asociación piadosa con el nombre 
de «Academia y Corte de Cristo» para 
restaurar y promover el reinado social 
de Jesucristo en la Eucarístía. Su divisa 
era «Cristo reina», y deseoso de que su 
ideal llegara pronto a ser un realidad, 
publicó más tarde una obra con el título 
de «Un monumento a la soberanía de 
Cristo Rey». 
En la crónica, que podemos conside­
rar como oficial, publicada por el conde 
de Noaillat, actual presidente de la obra 
internacional «Asociación del reinado so­
cial de Jesucristo», aparece España, y 
en ella la ciudad de Granada, como la 
primera en todo el  mundo en la organi­
zación de este movimiento en favor de 
b realeza de Cristo. 
Bélgica, Francia e Irlanda siguen des· 
pués en este movimiento:iniciado en Es­
paña. En 1868 el episcopado belga con­
sagra su nación al Corazón divino, y en 
1871 se hace en Poitiers de Francia. el 
llamado «Voto de Montmartre» al Sa­
grado Corazón de Jesús. El episcopado 
irlandés , imitando al belga , consagra 
también a su vez al Sagrado Corazón, su 
patria, la isla de los Santos, y a los tres 
años de esta fecha, la idea de Cristo Rey 
de los pueblos, no menos que de los 
individuos, Rey principalmente por el 
amor de su Corazón y con realeza ejerci­
da Eobre todo en el sacramento del amor, 
la Eucaristía, comienza a hacerse popu­
lar en todo el mundo, gracias al celo 
apostólico del jesuíta P. Víctor Devron, 
el más intrépido caballero del Santísimo 
Sacramento, como le llamaba monseñor 
Gauthoy. 
El 20 de junio, fiesta del Sagrado Co­
razón de Jesús, logró este padre ver re­
unidos en Paray-le-Monial a 2.000 sa­
cerdotes y 30.000 peregrinos aclamando 
a Cristo Rey. A estos primeros peregri­
nos se suceden otros y otros basta el 
número de 200.000. Los pueblos y los 
Estados comienzan a consagrarse oficial­
mente al Corazón divino como a su Rey 
y de ur.::; de estas consagraciones nace 
en Parav-le-Monial la idea de los Con­
gresos Eucarísticos. 
Así lo confirmaba la misma inspirado­
ra de los Congresos Eucarísticos, la se­
ilorita Tamisier, en una carta fechada en 
1897: «Los Congresos Eucarísticos, de­
cía, nacieron en Paray-le-Monial como 
resultaco de la consagración de Francia 
al .Sagrado Corazón, hecha por nuestros 
diputados», consagración que promovió 
y orgc.nizó el P. Devron a costa de gran­
des tra!lajos y fatigas. 
Por último, en 1877, se funda en esta 
misma ciudad el museo y biblioteca eu­
carísticos, cuna de la «Asociación del 
reinado social de Jesucristo», asociación 
que ha sido el alma del movimiento a 
favor de la celebración de la realeza so­
cial de Jesucristo en fiesta especial de­
cretada por el Sumo Pontífice para todas 
las iglesias del mundo católico, museo y 
a�ocia�i�n que constituy�n una gran glo­
ria religiosa para Espana. He aquí la 
razón de ello: 
El jesuita Devron, después de haber 
iniciado y promovido las peregrinacio­
nes a Paray-le-Monial y de haber obte­
nido la consagración de Francia al Sa­
grado Corazón en cuanto era posible, 
por medio de la adhesión de:: 200 diputa­
d�s a la consagración nacional que hi­
c1.eron en Par�y 50 de sus compañeros¡ 
n1 contento aun con haber viato salir de 
Paray, como resultado de sus trabajos 
apostólicos en favor de la realeza de 
Cristo, la idea de los Congresos Euca-
rante Ja enfermedad del P. Rector, a 
quien substituye, dió a conocer a los 
alumnos las reformas introducidas en la 
rísticos y el voto nacional de la basílica de preciada antigüedad, y unos 30 de 
de Montmartre; rogaba al Sagrado Co- pintores de primer orden, como Guido 
razón que suscitara un hombre provi- Reni, Tiépolo, Correggio, Sasso-Ferra­
dencial, artista y millonario a fa vez, ca· to, Veronesse, etc. y además gran pro­
paz de fundar y organizar un «Museo del fusión de esculturas, grabados, foto­
Reinado social de Jesucristo», y en él grafías, mapas, libros y otros objetos, 
una asociación internacional para pro- todos artísticamente colocados y cata­
mover en todo el mundo un movimiento logados. 
El Sr. Secretario de estudios leyó la 
Memoria, dando cuenta del re3uJtado 
del curso anterior y del número de ma­
triculados para el presente, según la 
cual cuenta nuestro Seminario con 72 
alumnos. 
1 segunda enseñanza, forma en que se lle­
varán Jos cursos y profesores de las dis-
a favor de esta divina realeza. España está magníficamente represen-
El Rvdo. D. Manuel Sanz, leyó el 
discurso inaugural que versó sobre «La­
zos que unen las ciencias físicas y ma­
temáticas con la metafísica», trabajo que 
fué justamente elogiado por los asisten· 
tes al acto. 
Tal fué el joven español, barón de Sa- tada en este singular Museo: Los mi­
rachaga, natural de Bilbao. Hombre cul- lagros eucadsticos de nuestra nac!ón, 
to, que hablaba siete lenguas, literato, figuras de primera talla en la historia, 
historiador, ingeniero, diplomático y ar- como Fernando, los l<.eyes Católicos, 
tista, se había rendido totalmente a la Cristóbal Colón, Santa Teresa de J esi;s, 
gracia, como otro Saulo en el camino de San Pascual Bailón, etc., hechos tan 
Damasco, durante un viaje que hizo a gloriosos como los de Covadonga, el 
Rusia, y con ocasión de fijar su mirada descubrimiento de América, la batalla 
en San Petersburgo en un cuadrito del de Lepanto y la consagración oficial de 
Sagrado Corazón. Espa11a al Sagrndo Corazón por su Ma. 
Leido que fué el cuadro de profeso­
res, asignaturas y calendario de fiestas, 
se procedió a investir la beca a Jos nue­
vos internos, que fueron 15, y a con­
tinuación hizo uso de Ja palabra el ilus· Este joven español, descendiente, por jestad Alfonso XIII, están allí gráfica­
parte de padre, de un hermano de Santa mente representadas p a r a  h o nra d e  
Teresa d e  Jesús, herido d e  amor a J a  vis- nuestn Patria y gloria de Jesucristo, 
ta de aquella pequeña imagen del Cora- Rey de los pueblos y de las naciones. 
zón divino, se encamina a Paray-le Mo- Los piac!osísimos condes de Noail!at. 
nial, se postra a los pies del P. Devron herederoi; de la grande obra del barón 
y le dice: «Yo os traigo, para la realiza- de Sarachag;i, no dejan de testimoniar 
ción de vuestros ideales, todo lo que soy públicamen te que se debe en gran parte 
y todo lo que tengo. Sólo os pido, en a un insigne español todo cuanto se ha 
cambio, que dirijáis mi alma según la hecho en Paray-le-�lonial y e n  el 
voluntad y los designios del Sagrado mundo entero a favor de la proclama· 
Corazón de Jesús«. ción y celebración en toda la Iglesia 
Desde entonces, el barón de Saracha- l de la realeza social de Jesucristo. 
, trlsimo Sr. Presidente. 
Empieza diciendo que preside por el 
triste motivo de la grave enfermedad 
que aqueja a nuestro amantísimo y ce­
losísimo Prelado, y que será breve en 
sus razonamientos. Que recuerda cuan­
tas veces ha llamado a Jos seminaristas 
«su corona» y que ahora, quizás por úl· 
' 
tima vez dada su edad, vuelve a sigoi­i ficarles su cariño, que se confunde con 
ga, con una generosida
_
d y esplendid;z 1 s. DE P. 
que confunde las mezqumdades y ego1s- i el que siente por el Seminario. 1 Llama a los seminaristas pastorcitos, 
1 y les dice, que si no son los pastores mos de nuestros tie mpos, dedicó toda su 1 fortuna a la fundación y organiz ación 
del proyectado museo eucarístico «Hie­
ran», que significa recinto sagrado, y 
puso ademá'l en strvicio del reinado so­
l"ial del Sagrado Corazón del J esüs, los 
10 aii os r¡ue le quedaron de vid-.. con :o­
das sus energías y talen tos. 
En 18XO moría en Roma el P. D.:vron 
dejando, como <.:n •es�::imento :ü barón 
de Sarachaga, el encargo de fonda� la 
«Socied 1rl del J�cinaclo social del S:tgn­
do Cora7r)n de j�sús», cuyo fin hab1a d<.! 
s�r ofrC'cer a Jesús I ! ostia las reparacio­
ne3 y de�agrados que d mismo Jesucris­
to había solici¡ad•> en nombre de su Co­
razón di\·ino en l'arav-le .\1onial. 
Y, en ef.:cto, en 1t<�:2 se fundaba f 11 
aquella misma población una socied1.d 
de carácter internacional, compuesta c:Je 
religiosos, sacerdotes y seglares que qui­
sieran dedicarse al apostolado del rein:i­
do social de Jesucristo. Al año siguiente 
aparecía una revista de propaganda ir.ti 
tulada «El Reinado de Jesucri:HO» , y tres 
anos después se añadía a esta revis•a 
otra publ1c'lción periódica dirigida a les 
cuólicos miliranter, con este titule : «El 
Reinado � · 1 de J ·sucristo-Hosti,». 
fema ade '.li. f.UbtÍ!UlO expJicativc: 
<· Holetin de la F d .ración del Sagrnúo 
Co•,1zón p • la r ·constitucion crisriar:::i. 
rle la o�i d id>. ( Hno red ctor jefe fi­
g11ra�a e, baron A jo S::iracL1aga, ing-··-
11ero \ C.i ,¡ .. ro <e la Orden de Car­
los IlI. 
Como ado·ro -le la portada ostentaba 
el labaro de Con 1antino con el Corazón 
de Jecú en r.: in, y debajo del I:1baro 
la siguit nte 1 ) t·r 1..i tomada del Jur..i-
mento dP. FritJ urgo: « ,.iva Jesucristo -
Hostia. \o juro fidelid.id a su reinado 
cocial». 
hl programa de esta revista comcnz.i­
ba con estas palabra!:>: <d'arece que por 
fin h-a llrr;·ado la 110ra de que lis socie­
dades cristianas se avengan, sopena de 
de .. apareccr para �iemprt>, a reconocer 
de nue,·o, c:Je derecho y de hecho, la su­
prernací,1 social de Cristo, y a ;!llegarse 
a las fuent<:s de vida'] lle brotan del San­
tísimo �:1cr;101e:r110. Est..i revista , clesco­
s1 de cJo,rllHJ r 111 algo a senal::ir el 
camino dc6!'Mlvac.ió 1 que lodos an�.iamos, 
se l::inza ::il públic., para aciamar :.il Se­
r or en el Santísimo SacT> men o como 
Rey de los pueblos, Jefe ::iupremo de 
los Estados y Rey de las Sociedades». 
El !\1useo y la Biblioteca eucaristica, 
que tuvieron FU corn •enzo en la cas·1 
llamada «La Colombiero» cerca de la 
capilla de la Visitación de Para y, y en 
la que lo> Padres j\!sui1as guardan 1os 
restos de aquel y e n crado P·1dre, direc­
tor espiri1u::il de S;'inta Margarita: ocu­
pan hcy un m1g1111�.o ed11!.;io, levan­
tado de nu V?. pla0,11a, gracias a la mu­
nificencia ele IJarún de Sarachaga. De 
ec¡te Museo escribía d carden al Vico: 
«Ja'llás he vis�o 1101 síntesis histórica 
v artística tan perf,..cta dc:l Reinado So­
cial de 1 -.:sucristo». 
Adem(is del vestíbulo y del gran rn­
lón central, otras cuatro salas en am­
plia comunicación con éste, contienen 
preciosidades y testimonios de todo oé-
nero más o menos estrechamente rcla-
cionados con la realeza social de Cristo 
v con el trono de amor, la Eucaristía. 
1:Iencicnemos entre otros, varios cente-
nares de cuadros, de los cuales 120 son 
Apertura del curso 1, de la grey de Cristo, a Jo que aspira�, pueden desempeñar el cargo de aux1-l liare�, y les recomienda que laboren en us 
Apremios de tiempo y falta de espacio ' esfera de acción para que con su ejem- ¡ 
rn el número anterior, nos impidieron plo y persuasión hagan que otros jóve­
nes les secunden e im iten. dar cuenta de la inauguración oficial 
del rnrso académico de Hl2G-l927 en 1 ! Terrr i rnda la cariñosa y sentida exhor-
, tación del Sr. Presidente, los señores nuestros centros docentes, acto que tu-
vo Jugar el sábado último, con la solem- i profesores hicieron la profesión de fe y 
nidad de costumbre. 1 juramento prescrito, decbrándose abierto 1 el curso académico de HJ2G-1927. 
En el Seminario Conciliar Antes de retirarse del Salón, se reza-
A las diez y media, el Salón de Actos 1 ron tres Ave-Marías pidiendo a Ja Santí-
de nuestro Seminario ofrecía el aspecto sima Virgefl por la salud del Rvmo. Pre­l de las grandes solemnidades que se ce- lado. � lebrao en él. Por enfermedad de nuestro , Durante el acto, se recibió la noticia ¡ Hvmo. Prelado, presidió el acto el ilus- del fallecimiento del Sr. Obispo de Ta-
trís1mo Sr. Dr. D. José La Plana, Pro- 1 razona, antes Admor. Aplico. de Bar­
¡ visor y Vicario General, Gobernador 1 bastro, y el Sr. Rector, a indicación del 
¡ eclesiástico (s. p.), ocupando el �strado Ilmo. Sr. Gobernador eclesiástico presi-1, presidt:.ncial ilustres Prebendados, Claus- dente, rezó un Responso en sufragio del 
l tro de profesores, Rvdos. Párrocos de alma del Dr. Badía y Sarradell. l la ciudad y comisiones de las RR. Co-
munidades de l'P. Escolapios y Misione- En el Colegio de Escuelas Pías 
1 ros del IJo. C, de María: seguían en Terminada la misa a que diariamente 
lugares preferentes algunos sacerdotes asisten los alumnos, reuniéronse éstos 
y rcpresent .. ción de nuestro semanario. en el salón de estudios. En conversación 
Los der á' ac:1entos del salón los lle- 1 familiar, el Rdo. P. Felipe Pinedo, en su 
naban completamente los seminaristas. 1 ca l idad de presidente del Colegio du-
----- -------
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desenmascarado al enemig·o y está dando la ba­
talla y lleva la mejor parte; si se le abandona, y 
el sacerdocio, el mag·is1erio, los católicos y, en 
g·eneral, Jos que deseen salvar a España de Ja 
ruina moral y material no le ayudau eficazmen­
te, sucumbirit a la postre por falta de medios 
materiales, el enemigo triunfará, y más tarde 
lloraremos todos sobre las ruinas de la Religión 
y de la Patria destrozadas por la anarquía. ¿So· 
bre quiénes pesarán entonces tan graves res­
ponsabilidades? 
Vamos a dar contestación a una pregunta que 
a alguien pudiera ocurrírsele. ¿Es que no existe 
Prensa de la derecha, que realice este objetivo 
social? Nosotros no sabremos decir si es por 
falta o por sobra de algo, pero es lo cierto que 
la Prensa no lo ha realizado; puesto que el mal 
ha ido creciendo sin que se haya reaccionado 
eficazmente contra él. Para una campaña de 
esta índole es necesurio Prensil especializada y 
que relegue a seg·undo término todas las demás 
cuestiones, por importantes que ellas sean. Los 
hechos así lo demuestran. 
tintas asignaturas. . . 
Siguiendo Ja costumbre trnd1c1onal y 
fundándose en el lema de la Escuela Pía, 
1tPiedad y Letras», exhortó a l_
os alum­
nos a Ja práctica de las devociones re­
glamentarias y a su más estri�ta .obser­
vancia, lo mismo que a la aphcac1ón en 
el estudio. 
Es grato al cronista hacer constar, 
que las nuevas reformas en los estudios, 
en nada se hao dejado sentir respecto al 
número de alumnos, antes al contrario, 
ha aumentado, llegando a 78 el número 
de matriculados. 
Por las circunstancias especiales crea­
das para la implantación de las reformas, 
el curso empezó el día 4 del corriente 
mes. 
Funerales por el señor 
Obispo de Tarazona 
Dimos cuenta en el número anterior 
del fallecimiento del venerable Prelado 
que un tiempo rigió la diócesis de Bar­
bastro, y hoy, aunque sucintamente, lo 
haremos de su suntuoso entieri o. 
En la tarde del martes se efectuó el 
traslado del cadáver a la Catedral, que 
revistió una severidad extraordinaria. 
Más de dos horas duró t l recorrido de 
la carrera señalada a la fúnebre comiti­
va, que foé presidida por el Obispo de 
Hue�ca y la formaban más de 200 po­
bres y despuég otros tantos hombres con 
hachas, ademá3 de todas las cof1adías, 
asociaciones, comunidades religiosas, re­
p1 esentaciones de los casinos, l.;n'ón Pa­
triótica, somatenes, Seminario, clero y 
Cabildo, siguiendo al fére1ro el duelo 
constituido por los sobrinos y familiares 
dd finadri, autoridades, Ayuntamiento 
ele Tarazana tu pleno y representantes 
d 1 )� ¿e Calarayud, Tudela y Corella. 
Cerraba el corte jo mortuorio la banda 
municipal, que interpre t ó la marcha de 
Infantes y otrós composiciones adecu.a­
da'l. 
Una inmensa multitud, que llenaba las 
calles, presenció emcciooada la conduc­
ción del cadáver del doctor Badía, que 
quedó depositado en la capilla de San 
Andrés, por donde desfiló todo el pue­
blo de Tarazona, dando muestras del 
roá;; profundo duelo. 
No menos g randiosidad revistió el fu­
neral que tuvo lugar al siguiente día, 
rara el que se levantó en la nave cen­
tral un h!rmoso catafalco de cuatro cuer· 
pos, donde se colocó el féretro. 
A esta solemnidad asistió tan enorme 
concurrencia como a los actos anterio­
res; ofició de pontifical el señor Obispo 
de Huesca¡ la capilla de músicos, refor­
zada con valiosos elementos, interpretó 
la misa de Perossi; la oración fúnebre la 
pronunció el canónigo arcediano, que 
hizo un sublime elogio del difunto Pre­
lado, resultando su discurso conmove­
dor y profundo; y, por último, después 
de los responsos de cuatro capitu:ares 
y del Obispo oficiante, fueron llevados 
los restos a la cripta de la capilla de San 
Andrés, donde fueron inhumados en me­
dio del sentimiento general y de las lá­
grimas de la inmensa concurrencia. 
¡Descanse en paz el que un día fué 
nuestro venerable Prelado! 
ta enf erme�a� �e nuestro Prela� o 
Lamentando no poder ser optimistas 
·al dar noticia del curso de la grave 
enfermedad de nuestro Prelado, nos li­
mitamos a decir que no se observa me­
joría alguna. 
Sigue la misma gravedad de días 
anteriores y así lo reflejan los partes 
facultativos durante toda la semana; 
pues con poca, o ninguna variación, 
hao sido como el de hoy sábado que 
dice: «Continúa ei mismo estado de gra­
vedad en la enfermedad de S. Sría. llu�-
trísima». 
Hagamos suave violencia al cielo con 
nuestras oraciones, para que el Señor 
conserve misericordioso la vida de nues· 
tro Sr. Obispo. 
Tormentas e inundaciones 
El miércoles, día 6 del presente, so­
bre las tres de la tarde descargó en esta 
ciudad una fuerte tormenta, que aunque 
su lluvia fué torrencial y llenó de agua 
las cloacas y calle� ,  no alarmó al ve­
cindario, por no reves ir más gravedad 
que algunas de las que toJos los años 
presenciamos. Pero una hora más tarde, 
por efecto de las que descargaron en 
Alquézar y otros pueblos, cr eció el río 
con tanta rapidez, que inmediatamente 
de llegir la riada, se 10 undaron las huer­
tas vecinas al Vero y cubrieron las aguas 
el lavadero y abrevadero, entrando los 
re-mansos pcr la plaza de Barrio � ueYO 
má3 de quince met::os adentro de d:­
cha plaza; inundándose 103 bajos de las 
casas de las calles ele Sant1guardia, Mu­
ro y Argensola; reventó el terraplén 
o maciz) del puente de San Francisco, 
por cuyo viaducto hubo de prohibirse 
el paso, pues las salpicaduras y olas 
llegaban a su pavimento. 
L::i impetuosa corriente llevaba mul­
titud de troncos, árbole�, maderos, ape­
ros de labranza y m uchas hortalizas. 
Sobre las cinco y media, se inició 
el descenso de las aguas, pero sus efrc­
tOS se manife3taron sobre las ocho de 
Ja ncche, con el hundimiento de las 
fachadas y varios pisos de dos casas, 
propiedad de las señoras viuda de Vega 
y viuda de Argente. Ambos edificios 
estaban habitados, pero apercibidos sus 
moradores del peligro en que estaban, 
momentos antes de ocurrir el derrum­
bamiento pudieron poner a salvo sus 
personas, pero no la mayor parte de 
sus mobiliarios, que fueron arrastrados 
por la corrien le. 
Afortunadamente, no ocurrieron des­
graciils persone.les; pero l<>s pérdidas 
materiales son de mucha consideración, 
especialmente para las mencionadas pro 
pietarias y algunos de sus inquilinos. 
También en los pueblos de Huerta, 
Pozán, Castillazuelo y otros, han teni­
do daños en sus fincas, como muchos 
hortelanos de esta ciudad. 
Desde la avenida de 18í2, que tan­
tos daños causó, no se recuerda otra 
de tanta imporcancia. 
BL CROZADO"ARAOONIS 
está que. la inauguración de curso geración asistieron peregrinos de 24 media, solemne misa a grande orquesta ha reve�hdo toda la solemnidad propia naciones, muchos de los cuales se hu- por la Capilla de músicos de la S. l. Ca-l del ca�o en los centros oficiales por lo bieron de quedar en los alrededores de tedral. Ocupará la sagrada cátedra el 
que mira a alumnos y a catedráticos; la Basílica por ser ésta muy insuficiente M. l. Sr. Dr. D. José Grau Barón, ca-
y no.s compl�cemos en anotar que, el para tan grande multitud. 
nó�1º· d' d 1 d 1 espíritu religioso ha vibrado este año as cuatro y me 1a e a tar e, a Errán. Hora Santa, y a las cinco saldrá la pro-como nunca, señaladamente en las Uni------------------ cesión general, cantándose por nutridos versidades de Valencia y Zaragoza don- El presente número ha sido so- coros el santo rosario y una salve a su 
de la figura del Pobrecito de Asís fué metido a la previa censura de la regreso a la iglesia. 
tema especial de discursos monumen- autoridad gubernativa. Día 13. -A las ocho, misa de aniver-
t 1 h 1 sario por los cofrades difuntos. � es aprov�c ando, con mucha oportu- • 
mdad, la Circunstancia de encontrarnos Not1·c1·as Mañana, segundo d41o·m-in_go-de mes, la en pleno período de fiestas franciscanistas Archicofradía de Hijas de María cele-
En Valencia el catedrático don José brará los cultos con que mensualmente 
Casado estudió Ja personalidad y la in-
Lloe&tes Y �egiooales o�:sequia a su . �adre Inmaculada, con 
flue · d S F · . ¡ misa de comunion general a las ocho de . ocia e an . ranc1sco en la h1sto- Por Real orden circular del ministerio . la mañana, y por la tarde, a las cuatro, na de la hum�nidad. En Zaragoza el j d� la G.uer�a, se ha _d1spuest0 p�ra los el ejercicio devoto con sermón, en la 
rector, :don Ricardo Royo Villanova, dias 1, 2 Y.� de noviem.b::e proximo la ! iglesia del Colegio de San Vicente de 
en su primera lección de Pat ¡ ¡ , _ concentracson en las Cajas, de.los reclu- I Paúl. 
d
. . . 0 og a me tas del reemplazo de 1926, nacidos antes · ·----ica ?1ser�ó bnllantem�o�e sobre «El de 1 de julio de 1905; la totalidad de los ¡ Neerro16gieas Franc1scamsmo en Med1c10a», y el pro- procedentes de reemplazos anteriores, j 
fesor de Cánones, don Juan Moneva que les corresponda formar parte del A la� seis de la tarde del miércoles, 
Puyo! el día de la fiesta del Santo de- cupo de filas y por diferentes causas 1 entrego su alma a Dios en la vecina villa 
dicó �u lección de · · d · l hayan sido agregados al reemplazo del de Alquézar, el Excmo. Sr. D. Rafael 
t d. d S F l.
unspru 1
e?cia a es- año actual, para su destino a Cuerpo. Ayerbe Castillo, prestigioso párroco de u 10 e.« an 'ranc1sco Y e siglo XIII», El sorteo tendrá lugar el día 4 de dicha localidad. 
¡¡Muy bien por los que han sabido sa- dicho mes. Poseía el título de licenciado en Sa­
turar el ambiente de las aulas con Jos Lo3 reclutas que les corresponda ser- grada Teología, había sido catedrático 
aromas tan suaves y confortadores del 1 vir en Africa y hayan p ·rdido un her- del Sem�n.ano Conciliar de Huesca, y 
Serafin llagado de ¡ U b ¡ 11 mano d_esde 1009, en las condiciones 
de.s�mp�no siempre. con ejemplar celo el 
. a , m r a.. . estabhc1das o se encueo1rtn en situa· ! ministerio parroquial, en cuyo servicio Mas no de¡emos aun las Academias c1Ó:1 ele desaparecidos siempre que lo 1 se captó la coosideracioo y el respeto 
del saber, que en Salamanca, la alma acrediten, serán des:inados a Cuerpos : de sus feligreses. 
niater de las Universidades españolas, ! d.e la Península, próximos a la residen- 1 Ha�e poco tiempo fué objeto de un 
algo extraordinario reclama nuestra aten- I c1a de sus padres. Y en el caso que co- 1 entusiasta homenaje, al s e r  agraciado ción qae 00 pued �, . 1. rresponda a dos hermanos concentrados , por S.M. con la alta condecoración de . ' , , , e p:isa, :>e en SI e n- en Ciij l servir en A frica, será destina- la Cruz de Mérito Agrícola, por sus tra-c10_. ): a ente�aeras.' lector, que nos re- 1 do ti que voluntariamente lo solicite y bajos, estudios y experimentos en pro 
fen�os a la mv.:st1dura de doctor ho- Í en otro caso el que tenga número más f del fom�nro de los productos del campo 
norzs causa con que allí fué agraciado : bajo. ll Y especialmente del ci:ltivo d.el_ almen-
e! d!a 1 el jefe del Gobierno. Para ese . • . dr.o, sobr� cuya �ateria publico un ad-
h b 
¡ R.ec1entemente se ha reu01do en la 1 m1rable libro, titulado «El Almendro act? se a fan C?ogr�gado en el pa- Diputación provincial de Lérida, la Jun- Desmayo», en el que dió a conocer sus 
ranmfo de .la U n1vers�dad el arzobispo 1 t_a Social del Cana.1 de Aragóo "!Ca tal u- 1 vast?s conocimientos agrícolas, y fué 
de Valladolid y los obispos de Salaman- � na� en la que fue electo pres1�ente �l l mot_1vo para la men.:ionada distinción 
ca y de Ciudad Ridrigo, los ministros 1 sencr Fl�:cnsa , tratando ademas en d1- ofic:al. . 
de Fomento y de Instrucción públic;:; 1 d
ch:i 
P
reun1on de_ l�s ob::a� del pantano f 
N.ol
� asociamos al duelo de toda su 
1 1 M dí r� 
, , ' !' e .uarasona prox1mas a rnaugurarse. ami ia. os genera es ayan a y 'ernandez Pe- -· ·----
r�z, el gobernador civil de la provrn- l Para director de !as obr3:s del pantano 1 Recibidos los santos �acrame�tos y a 
c1a y el de Zamora, el rector y pro· ¡ de Barason.a_, ha � ido d�s1gnado p_or la 1 �a ttmprana edad ?e 9 anos , pas� a me­
fesores de le Universidad el presidente , Confederac1on H:drografica del Ebro, ¡ jOr vada en esta ciudad, la angehcal oi­
de la Audiencia 1 't · ¡ d l l nuestro considerado amigo D. Luís de . n:i. 
C-.rmen L,güéns Marquesán, hija de 
l , Y. 
as au onaa, .es o- Fuentes López, culio ingeniero oscense. ,1 nuestros considerados amigos D. Pedro ca es con un publico n:.ime;0s1s1i:JO y Reciba nuestra enhorabuen<t. y D.ª Cinta. 
muy selec�o. L1 investidura del doct0- • 1 C�mo e:-presión del duelo causado y 
ra,do. la hizo el ministro de 
Instrucción ¡ Se. :s1án celebrando :n Huesca las 1 de .s1m�alla a sus afügi?os padres, s;i 
publica con estas sencillas palabras: «Ü 5 f oposiciones a la canongia de lectora!, ¡ e�t.1erro y fun�ral estuvieron concurn-
en tre 0 el título I "d ll 0 , . rc:rnte en aquella Catedral
. d1s11nos de �m1gos y relaciooac!os. g Y a m. a ª. qu� os 1 Han firmado para tomar parte en di- l l'.'·fos adherimos a las muchas cxpresio-acreditan . com.o doctor lwnons causa chas oposiciones los Rdos. D. Salvador 1 n s de duelo que con tal motivo reciben de la Un1vers1dad de S1lamanca». A Soladrígucz, don Matias Borobio, don nuestros estimados amigos y su respe­
continuación se pronunció el discurso José Puzo, D. Ramón Abizanda y don table famiiia. 













Universidad, y por último el señor Primo 1 E 1 --:--� --N tona, a los 85 aüos de edad v reci'bi'dos n as opos1cic;ines a orarías celebra- J de Rivera quien, con sólo ponerse en dls recientemente en Burgos, ha obte- los santos sacramentos, el respetable 
pie, provocó ya tempestades de aplau- nido uno de los primeros números nues- señor D. Joaquín Mur, padre de nuestro 
sos atronadores. tro estimado amigo y colaborador, el particular amigo D. Fermín, acreditado · b b D J · industrial de esta ciudad. Por el ministerio de Fomento se ha Joven ar astrense . ose M.ª Mur Ba-llabriga, por lo que ha sido nombrado A su nombrado hijo Y demás familia ordenado que, en lo sucesivo corran para la Notaría de Bríooes (Logroño). hacernos presente el testimonio de nues-
por cuenta de los contratistas de Obras Reciba nuestro buen amigo la más t ª condolencia. ·----Públicas los gastos que ocasione la ins· co:-dial fdicítación extensiva a toda su 
pección de las contratas. El ministro de j familia. -�--....... . ... ___ _ 
�a G�erra ha m:indado s.usp�nder 
el via- Comunican de Almunia de San Juan 
¡e aereo des1� Los Alcazares a la presa i que ocurrió un incendio en el paj:ir de 
de Santillana en M:idrid que habían de 1 1.1 wr.1 � de ia. Menudilla, términ� de 
realizar en hidroavion el comandante ti1onzon, propiedad d e  don Domingo 
señor Ortiz y el ca itán señor Grande Grau Y don MedarJo Mozanet: En el &Í· . . P . , · niestro se quemaron 4.000 íajOS de al-El ministro de Estado llegó el m1cr- faifa, dos caballerías mayores y varios 
coles a Zaragoza en compañía del se- aperos de labranza. 
cretario de Embajada don Juan Felipe ---••41m---
Ranero; una de las principales visitas Religios&s 
que hizo, fué para la Virgen del Pilar, Distribución de los cultos de las Cua· 
ante la cual or6 largo rato con visible renta Horas durante Ja semana próxima : 
También ha fallecido en La Puebla de 
Ca:tro el día 8 de los corrientes, des­pue;; de breve enfermedad y confortado 
con los santos sacramentos, el virtuoso 
e ilustrado párroco dtc> dicha villa, reve­
rendo don Francisco Monclús Borruel. 
Su pr:matura m;ierte y los prestigios 
que hab1a conseguido, hacen más sensi­
ble la desaparición del seüor Monclús 
modelo de párrocos celosos del cumpli: 
miento de su deber. 
De�canse en paz el respetable amigo 
y rectban sus deudos nuestro sentido 
pésame por la desgracia que les aflige. 
fervor; el jueves salió para Madrid. Jos culto-;¡ de tan p iadosa Congreg:ición Da soeied&d 
El Gobierno de Mussolini ha apro- serán: el día l O, domingo, en la iglesia 
hado el proyecto del ministro de Gra- de San ta Clara; los dfas 11 y 12, lunes y marte�, en la del Seminario Conciliar, 
1 cia y Justicia restableciendo en Italia la coiccidiencio con los cultos a la Santísi-G ró n iCa semana pena de muerte, la cual ha de apli- [J)ói Vigen del Pilar; los días 13, 14 y 15, carse sólo a delitos de atentados con· miércoles, jueves y viernes, en la de los 
Si quisiéramos calificar de algún mo- tra el Rey, el Regente, Ja Reina, el RR. PP
. Escobpios, Y el día 16, sábado, 
En la capilfa del Smo. Cristo de los 
M ilagros han contraído matrimonio en 
la ruañan.a de hoy sábado, el pundo�o­roso teniente de la Guardia civil don 
Luís Fernández de \'ega y Soto c1on la 
bella y elegante se11orita Teresita Frago 
y Ec;pañol. 
P / · ¡ d ¡ 'd d l en la parroquia de San Francisco. do a la presente semana, atendiendo nnc1pe 1ere ero y e pres1 ente e ·----
a su nota de más relieve exterior, no Consejo de ministros; el proyecto será La Archicofradía de Ntra. Sra. del 
dudaríamos en llamarla con el nombre presentado al Parlamento una vez se 1 Pilar, canónic1meote cstablecitla en la 
de «Semana del Estudiante». Porque, reanuden las sesiones. iglesia del Seminario Conciliar, consa-
f 1 · t d 1 1 El dí 1 d 
¡ ¡ gra en el presente año '.\ su excelsa Pa-
en e ecto, a iuven u esco ar, a egre . a '% empe�aron con to a so em- trona, los solemnes cultos siguientes: 
siempre y bulliciosa ha centrado en sí mdad, e� la Basílica. 
de Asís las fiestas Día 11. - Por la tarde, a las cuatro y 
estos días preferentemente la atención del septtmo centenarto de la muerte de media, estando de manifiesto S. D. M., 
del público al verla cruzar en dirección San Francisco. El Sumo Pontífice ha se cantará el santo rosario, y después 
a los santuarios de la ciencia, que apa- enviado como representante suyo en di· del ejerci;io ¡;iropio 
de las Cuarenta Ho-
d h 1 'd b t h fi t 1 d 1 M d I V l 
ras, termrnara el acto de este d1a con el 
recen e nuevo ene 1 os y re. osan es c a 1es. a a car ena. erry .e . a , y himno a la Sma. Virgen del Pilar. 
después de tanta soledad y quietud en el Gobierno de Italia al m101stro de Día 11. -Por la mañana, a las ocho, 
la temporada de vacaciones. Dicho se . Instrucción pública. Al acto de la inau- 1 misa de comunión general. A las diez y 
Ha oficiado en la ceremonia nupcial 
el Rdo. P. Martín Español, rector del 
Colegio de Escuelas Pías de Estella tío 
de la contrayente, quien ha pronun�ia­
do una elocuente y sentida plática du­
rante la misa de velaciones. 
Terminada la ceremonia, los asisten­
tes han sido espléndidamente agasajados 
por la familia en los salones del nuevo 
«Casino de Barbastro». 
Los novios, a quienes deseamos per­
durable luna de miel, han salido para 
distintas capitales. 
< ue IHUMAfU4 . íA&a__!!!i) 
aL OROZADO ARACIOIUCS 
GRANDE  li1MiiCEN Df  M ATE R l ii tE:>  DE CO N S T R U C C I O N 
Cemen tos « Asland� «Jaca» ;  Bal dosas h id ra u l icas Escofet, Barcelona; Az u lejos blancos; Az u l ejo  fuego; T u berlas de  gres Y de a rci l l a ; Frega­
deras m armol , gra n i to y vid riadas; Retretes e n  h i e rro y a rc i l l a ;  Pied rns gra n i to para l os m is mos, etc, etc. 
M f\ T E R 1 f\ LB E S S f\ N 1 T f\ R 1 O S 
Bañeras h i e rro porcelana, m a rcas i nglesas,  a l e mana s y del paf s. Lava bos. Waters com pletos po� So, 65 y 7? pesetas u no. 
Precios e n  com petencia con Barcelona,  Za ragoza y Lérida.  Propieta rios, no compréis sin ped i r  pres u p u.estos. 
Todo el ma terial  q u e  vende esta casa , lo gara n tiza por ser de las mejores ma rcas:  Vis i tar  esta casa y os convenceréis. 
Almacenes ��� � O, Costa, 13 (antes Monzón).•BARBASTRO 
- - -
Cererf a L�.�n HllI ,-RA - EL - GIL S-A al e H 1 s 
CLASES L!TURGICAS 1 J1I , TALLER D E  MARMO LES 
!IG A K A N T I Z A D A S · 
_
FÁB-�IC� _DE _VELAS DE CERA = DE = 
José ffiattía l.lópez 
Marca registrada 
E l a boración a u té n tica seg ú n  el ú l t i mo res.:ri pto 
de Ja Sagrada Co ngrega c i ó n  de Ri tos, C U }O se l l o  
d e  ga rant ía  ostcn tel ca da ve l a  de  l a s  cl ases 
l\l lSA y l\l r\ N I FI ESTO. 
[!ase misa . . . .  6J por 100 cera uara las dos velas de la santa Mi�a. 
, manifiesto. 30 por 100 , , , demás velas del Alfar. 
JATIVA (Valencia) Telegramas,. � L�F�EL GIL Telefonemas, i 
Se construye toda clase de tra bajos a rtísticos, Sarcofagos, Pan­
teones, Tu m !:las, Pedestales, Ch i meneas,  Fach adas, Esca l eras Porta l es, 
Fregaderas, Pi letas pa ra a g u a  ben d i ta ,  Tableros pa ra m u ebles y me­
s i l las cte n oche, Mesas de café, Vel adores y mostradores. 
Especi a l idad en l á p i das fu nera ri as y con memorn t ivas y n i c h os 
com p letos. 
EXPOHTAClO� A P l{ O V r n C I A S  Y ULTIU MAL{ Paseo del Coso n.º 24-B.ARBASTRO 
Cuenta corr i e n te con los Banco s  Hispano .\ m e r i c a n o  y Español d e  Crédi to.-Jativa 
COMP A Ñ Í A  TR A S A TLÁNTI C A  
SERVICIOS DIRECTOS 
Li nea a C u ba M éj i co 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
!6, de Santander el 19, ae Gijón el 20, <le Co­
ruña el 2 1 ,  nra Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Ver:lcruz e! lC " de Habana el 20 
de cada mes, pnrn Coruña, G ijón y Santander. 
Li nea a P u e r:o R ico, Cu ba 
V enezue l a-Co 1o m b 1 a y Pacifico 
�ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga e l  1 5  y 
y de Cád1z el 15, para la:; Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerco Cabello, Cu­
rnr;an, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
!quique, Anrnfaga,;ta y Valparaiso. 
L i n ea a F i l i p i na s y puertos de C h i n a  
y J a p ó n  
Siete expediciones al  año $8!ienrlo los bu­
ques <le Coruiia para Vigo , Lisboa, Cádiz, Car­
tu�ena, Valenc ;:1 , Barcelona, Port :::laid, Suez, 
Co 0•11bo, ,:,ins;!apore, Níanilu, I-Iong-Kon6, Shan­
��rni , !';i:� usaki, Kobe y Yukohama. 
L í nea a la A rgen t i n a  
Servicio mensual saliendo d e  Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y áe Cád 1z el 7, pdra 
�anta Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con lo sa!i<la de dicho vapor, 
lle�a a Cadiz otro que sale de B i lbao y Santan­
der el día último de cada mes, de Coruña el  día 
I, de Villa�arcía el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Ar�entina. 
L i n e a  a r4 ew-Vork,  C u ba y Méj ico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el  28 y ae 
Cádiz el 50 para New-York, Habana y Veracruz. 
L i n e a  a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañia que admite carga y pasa­
je je los puertos d� 1 Norte y Noroeste de Es· 
paila pan; todo; los de escala,; de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Ri.:b.\¡a.. fam •• is y �n ;:>a�· ... i.: L! iJa y vu..:�t.1. -Prcc1o;i. 1vcnclonalcs por cam:irotes especialcs.-Los vapores tienen 
(OS 1..-!,1;.i. 1 t.. ... S .1 l \ Jp-'rJ.i.03 para S:.!íl.lJ�<; SU0713(1:13:;.. CSlJ.l\dO Jotados de los mJs moJcrnOS adelantos, taO• 
to pa .. a scgcr JJ.J lle 1os \,J eros como para su ron ·ort y 3q.r.lJo.-Todos los vapores tienen médico y capell.in. 
Lai; comoJiJ-.. .... cs v trJta d ... . ¡u.! .iisfruu el p.:Hz.1: J:.: terccrJ. -,e m1r..ti::ncn a l..l �itur.s. tr.idtc:on.il de 1.i Cornpa11ia 
Re!Jaja; en io, Jlctcs d; cxportaci6o.-La Lompañia ba�e rebajas ae 30 por roo ca los fletes de determioados 
anículcs, �e ac\.:crJo coa las ng•!nt«!s disposiciones para el Servido de Comunicaciones Marítimas. 
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S  
E•ta Comp.iñ'a t1ent estableciJa una red .e ser�1cios combinaJ03 para los principales puertos, servidos por 
líneas r,gu lrts. que IC permite admitir pas.1¡cros y carsa para: 
Liverpool y puertos del .�lar llál:ico y .\!:te Jcl :-.lortc.-Zinzibar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia 
Menor <nllo PCr.>1 ·o, India, Sumatra, Ji va y Cocbinchin, -Australia y Nueva Zalandia.-Jlo llo, Cebú, Port Artbur 
y \ llJ1n,st')c.:.-:\"cw odcans. S.w�n11ah, Charlcstoo, G�o:f!ctown, Baltimore, Filadelfia, Roston, Quebcc y Montreal. 
-Puenos de \menea Cc1tral y !>ior!c Amén"¡¡. en el P;ic.fico, de Panama a San Francisco de California.-Punta 
A rcnas, Coronel y Valpa�aiso pllr el Estrccno de .'!agallancs . 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sccci6n que parJ. estos ::tcrn\.ios tiene c::ow.oh:cld.i. 1-t Compafüa, se enc3rgará del transporte y exhibición tn 
Ultramar de l�s .\!uc,trario� cuc le sean entregados a dicho obieto y de la colocación de los uliculos, cuya venta 
como ensayo, dcsi::an hacer los exportadores. 
� - , ¡c;,enora . . • .  
S i  sus  ves ti dos, l os d e  s u  esposo 
o de sus h i jos, se h a n  d e teri orado, 
se h a n  ma nchado,  o su colorido 
es a n t iguo . . . . .  NO SE EXPO N G A  
a e n t rega rlos a q u i e n es, s i n  e l e­
men tos, n i  práct ica s u ficiente,  d i -
cen h a cerlo m u y  ba rato . . . . . . . . . .  . 
ANTES vea l a  n u eva ta r i fa de  l a  
li n f  o ruía �t 
Polo� �t Dutua 
c u yos p e rfecciona m i e n tos , reco­
nocidos desde hace más de med i o  
s iglo,  gara n t izan la  e l ega n c i a  v 
so l i dez de los trabajos. 
[ornparad lo� pmiox y Ja perfe[[ión 
hlmpim 
c a mo Tcñidt 
-
Pesetas Pt3Ctas 
Traje com pleto cabal l er o  8 1 5  
A m erieana » 4 "1 
Pa n ta l ó n  » 3 5 
Abrigo » 7 1 5  
V e s t i d o  seilora, l a n a .  . . 6 8 
Fa l d a  » corriente . 4 5 
To q u i l l as l a n a ,  d esde . • 2 2 
M a 1 1 to n e::; soii o ra ,  a br igo . 5 7 
A b r i gos d e  seiiora . . . 7 1 1  
NOTA : Las prendas q u e  h a n  
d e  s u fr i r  decolora c i ó n  y n u evo te­
ñ i d o  te ndrán el a u mento del  1 0 º10 Representante en Barbastro: 
Don J .  Crisóstomo Lo pez 
Coso, 16. 
--.. ..... ---�---�--��----------�--------------�------------------------------------------------�----=-=;======== -�---�-- -
BANCO DE eREDITO DE ZARA GOZA 
Estable¡;;-i m ie n to f u n d a do e n  1 84 5  Plaza d e  S a n  Fel i pe ,  n ú m .  8 . -Zaragoza Apartado en Co rreos, n ú m .  3 1  
• • .. D ., � En las I m posic iones a plazo fijo de u n  añ o. . a razón d e  4 por ciento. tos tipos ae anteres que abona este t1iU'lCO , son: E n las I m pos�c�ones a plazo ft j o de !> eis meses a razón de 3 � por ci ento anua l 
, . 
E n  las I m pos1c1ones a vol untad.  • , , , , a razón de 2 * por ciento anual 
cu.en:tas oorr:t.e:n..tes para d1spo:n..er a. 1a v1s'ta, d..eve:n.ga:n. i * por 100 de 1n:ter6• 
Préstamos y descuentos 
Préstan1tJS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i mposiciones hechas en es� Banco . 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
®��Ó$I'I'OS �� d1JS1'0T)1� 
r:cimr ra y venta de Yondos públ !cos - Pago de Cupoars - Cartu de Cridito - Informe� comtrcialeJt _ Com ·1¡00._, etct 
